














































いち に かぞく かんが
一 に も二 に も家 族 の こ と を 考 え る○
いち じゆう て と あしと おし
一 か ら十 ま で 手 取 り足 取 り教 え る○
いち じ はん じ さいしよ かんじん
一 事 が 万 事 ､ 最 初 が 肝 心 ○
じゆうにんといろ かんが








成 功 は十 中 八 九 間違 い な い○
たの こづか かせ いつせきにちよう








































く ぷ くりん あきら


















りよう しつ かんが かた
























おお すく ひと けつてん


















































｡前から2番目の席｡  ｡ 1等質の賞品｡  ｡第3位に入賞する｡
ちゃくしんかんせんごうしゃさいだいがくせい
｡ 2着でゴールイン｡  ｡新幹線の6号車｡  ｡ 22歳の大学生｡
だい　　せいねん　　　　　　だい　　だいしょうく･んいえみつ　　　　　　ぜんしゅう　だい　　かん




































































































































































































































































あか たにん せ わ
赤 の 他 人 に 世 話 に な る○
いろじんせいしたぎ
*ばら色の人生｡　｡ピソクの下着｡
きいろいろいろ
黄色(い)だいだい色/オレソジ色
｡義㌫こ嵩したバナナ｡ *養違い芦遠｡ ･オレソジ呂の芸蔭｡
あおいろあおまさおあおあおみずいろそらいろこんいろ
青色　青い　真っ青　青々　水色　空色　紺(色)
あお　　うみ　　　　　　あお　　かお　びょうにん　　　　　きょうふ　　かお　　あお ms
｡青い海｡ ｡青い顔の病人｡ ･恐怖に顔が青ざめる/青くなる｡
あおあおむぎばたけみずいろ
｡青々とした麦畑｡  ｡水色のセーター｡
みどりみどりいろちゃちゃいろかっしょくむらさき
縁　線色　　茶　茶色(い)褐色　　紫
みどりいろみどりゆたしぜん
｡緑色のスカーフ｡  ｡縁豊かな自然｡
こんいろせいふく
｡紺色の制服｡
むらさきいろ
紫色
かみちゃいろそ
｡髪を茶色に染める｡
3--二　　　_　∴　3∴‥　　∴㍉二∴
きんいろこんじきこがねいろぎんいろ
金色/金色　黄金色　銀色
きんいろこんじきぷつぞう
｡金色/金色の仏像｡
二　がナユI-'.)　　いね　　　は
｡黄金色の稲の穂｡
ぎんいろつき
｡銀色の月｡
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